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APORTACIONS DE L'ÀREA D'ECOLOGIA DE LA U.I.B. 
A L'ESTUDI DELS PROBLEMES AMBIENTALS 
DE LES BALEARS 
Miquel Morey, Gabriel Moya i Guillem Ramon 
: i | l f^Él í - , 9 e n s senzill de 
í l l a ^ p ^ ^ resumiren unes 
poques línies 
l 'aportació de 
l'àrea d'Ecolo-
gia de la nostra Universitat a la 
problemàtica ambiental de Ba-
lears. I no pel fet, que resultaria 
massa presuntuós, de voler dir 
que aquesta aportació és molt 
grossa i molt important, sinó, 
perquè pensam que no es tracta 
de fer una llista de treballs i 
actuacions -això es pot conse-
guir demanant-ho a l'universitat-
sinó de sintetitzar en poques 
paraules una labor llarga i molt 
diversificada. 
Perquè l ' ac tua l àrea 
d'Ecologia va començar fa uns 
quinze anys a un petit despatx 
de l'únic edifici que hi havia al 
Campus Universitari on -en unes 
condicions de manca de quasi 
tot-treballaven Guillem Ramon i 
Gabriel Moya, dirigits a distància 
pel Prof. J. Terrades (la nostra 
Facultat depenia encara de la 
Universitat Autònoma de Barce-
lona). D'aquells principis a la 
realitat actual hi ha un món de 
diferència i el que s'ha fet fins 
ara respecte a la problemàtica 
balear -seguint les recomana-
cions dels Estatuts de la U.I.B., 
que contemplen com a un dels 
objectius prioritaris la participa-
ció de l'Universitat en el desen-
volupament de la nostra Comu-
nitat- es pot explicar com la 
resposta del personal de l'àrea 
als problemes ambientals que 
han anat sorgint als nostre àm-
bit. 
Tres generalitzacions es po-
den fer d'entrada, a) L'enfo-ca-
ment dels problemes exclusiva-
ment des del caire científic i 
tècnic, fugint de consideracions 
polítiques i personals, b) La vo-
luntat irrenunciable -i ho deim 
amb orgull- de donar prioritat a la 
solució dels problemes ambien-
tals de la nostra comunitat, fins 
i tot respecte a projectes o inves-
tigacions de més importància 
t e ò r i c a , c) La vo l un ta t de 
col·laborar sempre que faci falta 
amb qualsevol altre grup de tre-
ball de dins o de fora de la univer-
sitat. 
Potser la millor manera de 
sistematitzar la nostra aportació 
sigui la de començar pels treballs 
a nivell de tot Balears, per passar 
després a les aportacions a pro-
blemes més localitzats a les di-
verses illes, sense que l'amplitut 
de l'estudi en quan a territori 
tengui res que veure en la quali-
tat o importància del treball. 
Treballs referits a tota la co-
munitat 
Referits a tot el territori ba-
lear, hi ha tres treballs destaca-
ts : el Projecte de "Selecció 
d'àrees a protegir a Balears", 
l'elaboració del "Llibre Blanc del 
Turisme a Balears"\ la monogra-
fia sobre "El clima de les Ba-
lears". El primer, encarregat per 
la Conselleria d'Obres Públiques 
i O rdenac ió del Te r r i t o r i 
(C.O.P.O.T.), dirigit per Miquel 
Morey i realitzat en el marc 
d'INESE, ha tengut una impor-
tància rellevant per la conserva-
ció de la natura a la nostra comu-
nitat, per haver estat l'inspirador 
i la p r i nc ipa l base per a 
l'elaboració de la llei conserva-
cionista més important de la 
nostra història -la controvertida 
Llei d'Espais Natura/s (LEN)- es-
sent adamés la primera promul-
gada a tota Espanya. 
El segon -el Llibre Blanc del 
Turisme a Balears, encarregat 
per la Conselleria de Turisme-
que va ser dirigit pel Catedràtic 
d'Economia Eugeni Aguiló i en ell 
participà tota la nostra àrea, no 
ha tengut tanta trascendència, 
però és ben clar que l'hauria 
d'haver tenguda, perquè, tant al 
llarg del llibre, com a les conclu-
sions, es donen una sèrie de 
directrius pel desenvolupament 
armònic de la nostra comunitat, 
tant des del caire econòmic -
ritme de creixement de l'oferta 
turíst ica, prioritats d'inversió, 
e t c - com des del caire ambiental 
-problemàtica de l 'aigua, de 
l'energia, de les comunicacions, 
del paisatge, e t c - que, en gene-
ral, no han estat seguides. Seria 
molt interessant, sis anys des-
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prés de la publicació del llibre, 
contrastar la realitat actual amb 
les recomanac ions fe tes a 
l'esmentada obra. A manca de 
fer una anàlisi rigurosa, no és 
gens aven tu ra t pensar que 
l'actual crisi turística i ambiental 
està lligada al fet de no haver fet 
cas en absolut de la major part de 
recomenacions del llibre. 
El tercer va constituir la Tesi 
Doctoral del biòleg i meteoròleg 
José Antonio Guijarro i és el 
primer treball, on s'ha estudiat 
d'una manera rigurosa, sistema-
titzada i comparativa el clima a 
nivell detota la comunitat. Creim 
que, a més de la seva importàn-
cia teòrica, potdonarmol tde joc 
per el plantejament de pràcti-
ques d'educació ambiental. 
Altres contribucions globals 
es refereixen a articles, conferèn-
cies i altres publicacions i activi-
tats on s'examinen problemes 
ambientals generals, com, per 
posar un sol exemple -la llista 
seria molt llarga- la contribució al 
volum especial de la revista "Es-
tudis baleàrics" sobre "30 anys 
de turisme a Balears". 
Treballs referits a illes o àrees 
concretes 
Mallorca 
Una de les zones de Mallora 
on hem treballat amb més inten-
sitat, ha estat la Serra de Tra-
muntana. Cronològicament, va 
ser l'objecte dels primers tre-
balls de l'àrea: les Tesis Docto-
rals de Gabriel Moya i Guillem 
Ramon sobre els embassaments 
de Cúber i del Gorg Blau, que 
feren una anàlisi científica pro-
funda de les seves aigües, amb 
aplicacions pràctiques pels nos-
tres greus problemes hidrològics. 
Més tard, com es veurà, les in-
vestigacions sobre l'hidrologia 
U n i v e r s i t a t de 
de la Serra han continuat i conti-
nuen, amb l'estudi científic de 
les fonts, qualitat de l'aigua, tor-
rents, etc. 
Però el problema de l'aigua a 
la Serra de Tramuntana, tot i 
essent important, no és, ni molt 
manco, l'únic. Per tal d'estudiar 
en profunditat la problemàtica 
de l'esmentada regió es va fer un 
gran esforç col·lectiu en la realit-
zació del treball "Pla territorial 
parcial de la Serra de Tramunta-
na", e n c a r r e g a t per la 
C.O.P.O.T., on participaren els 
Departaments de Biologia i de 
Ciències de la Terra. Com en el 
cas del Llibre Blanc del Turisme, 
pensam que aquí tampoc s'han 
tengut suficientment en compte 
els resultats i recomenacions 
d'aquest estudi i la Serra ja se'n 
està ressentint. 
També s'estan fent a la Serra 
estudis sobre el cicle biogeoquí-
mic als alzinars, en línia amb 
estudis semblants a tota la Me-
diterrània, així com altres estu-
dis sobre les formacions kàrsti-
ques, especialmente dels camps 
de lapiaz, en relació amb la vege-
tació. Finalment, a Binifaldó i 
Menut es fan cada any, des del 
1982, campaments de pràcti-
ques d'ecologia. 
L'altra regió mallorquina ob-
jecte d'atenció especial ha estat 
la zona d'Alcúdia. S'Albufera ha 
estat objecte de la Tesi Doctoral 
d'Antoni Martínez Taberner, i en 
ella es segueixen desenvolupant 
importants investigaciones cien-
tífiques. Quan es començà aques-
ta recerca S'Albufera no era en-
cara Parc Natural i els nostres 
estudis han col·laborat sens dub-
te a la implantació d'aquesta 
important figura proteccionista. 
Les badies d'Alcúdia i Pollença 
han e s t a t t a m b é ob jec te 
I l les Balears 
d'estudis impor-
tants, com el re-
ferit a la turbi-
desa de l'aigua 
de la badia de Pollença, que fou 
encarregat per la Conselleria de 
Sanitat del Govern Balear i un 
altre sobre el problema dels gru-
més ("medusas") a la Badia 
d 'A lcúd ia , encarregat per la 
C.O.P.O.T. Finalment, s'han rea-
litzat a aquesta àrea estudis so-
bre el cicle biogeoquímic dels 
pinars i dels efectes dels incen-
dis sobre la vegetació. 
Una tercera àrea d'atenció 
ha estat Es Trenc i Salobrar de 
Campos, destacant el programa 
d'educació ambiental per aques-
ta àrea natural d'especial interès 
amb la producció d'una seria de 
Guies, programes de vídeo i dia-
positives. 
Es poden citar, també, els 
treballs realitzats als extrems 
oriental (zona d'Artà) i occiden-
tal (zona d'Andratx) de l'illa, par-
ticularment a aquest darrer, on 
es va fer un estudi ecològic de la 
vegetació (Tesi Doctoral de Car-
me Garcia Ple) i un treball sobre 
incendis. Finalment, la pròpia 
ciutat de Palma i els seus vol-
tants està essent el marc d'un 
estudi que s'està desenvolupant 
sobre els impactes del turisme 
sobre la flora i vegetació. 
Menorca 
Menorca ha estat el marc de 
diversos estudis per part del nos-
tre equip de treball. 
S 'A lbufera des Grau fou 
l'objecte d'un treball molt inte-
ressant encarregat per la Conse-
lleria d'Agricultura i Pesca del 
Govern Balear amb l'idea de re-
soldre problemes de gestió i con-
servació. Una primera fase donà 
lloc a la memòria de llicenciatura 
les 
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de Joan Pretus 
i, posteriorment 
a ia declaració 
d'àrea protegi-
da, s'ha vist completat amb un 
seguiment que ha possibilitat un 
bon coneixement d'aquesta in-
teressant àrea menorquina. 
La posada en marxa de la 
primera estació depuradora de 
aigües residuals per sistema de 
llacunatge a Sant Cristòfol pos-
sibilità la realització d'un altre 
treball sobre el seguiment de 
l'eficàcia i el control de la depu-
ració d'aigües per aquest nou 
sistema i que constituí una part 
fonamental de la Tesi Doctoral 
de Margalida Riera. 
D'altra banda, s'ha fet un estu-
di concret sobre el Barranc 
d'Algendar per recolzar la seva 
pro tecc ió , el segu iment de 
l'impacte derivat de l'actuació 
d'una piscifactoria a la Badia de 
Fornells i un assessorament molt 
important per a la solució del 
problema dels residus sòlids a 
l'illa. 
Illes Pitiüsses 
L'activitat de la nostra àrea a 
les Pitiüsses s'ha centrat a For-
mentera, on s'ha treballat des de 
l'any 1955, en que l'illa va ser 
incorporada a la xarxa d'illes del 
"Programa per l'estudi de peti-
tes illes" del Projecte Home i 
Biosfera (MAB) de UNESCO. 
Creim que aquests treballs han 
estat importants per aconseguir 
que Formentera no hagi seguit el 
procés de degradació ambiental 
de les altres illes i sigui, actual-
ment, l'illa habitada més ben 
conservada de la nostra comuni-
tat. Gràcies a estar en el marc 
d'UNESCO, els treballs han ten-
gut difusió internacional i han 
donat lloc a un llibre editat pel 
Ministeri de Obres Públiques i 
Transports amb la col·laboració 
de MAB. 
L'àrea ha col·laborat a la rea-
lització de la Guia de Natura de 
Eivissa i Formentera editada en 
fascicles pel "Diario de Ibiza". 
Consideracions finals 
Per acabar, voldríem indicar 
que això és un resum de la labor 
realitzada sobre temàtica balear, 
quasi sempre relacionada amb la 
conservació de la natura a la 
nostra comunitat; però que l'àrea 
d'ecologia, a més de l'ensenya-
ment d'aquesta assignatura i al-
tres relacionades, fa una labor 
d'investigació de base, que no 
s'ha inclòs aquí per no ser direc-
tament aplicable als problemes 
ambientals de la comunitat. Vo-
lem aprofitar aquesta oportuni-
tat que ens dona la revista Pis-
sarra per manifestar una vegada 
més, que estam absolutament 
oberts a tota la societat balear i 
molt concretament a tots els 
estaments dedicats, com nosal-
tres mateixos, a la noble tasca 
de l'ensenyament Qi 
Departemant de 
Biologia Ambiental. 
Algunes obres que poden ser d'util itat per a l'ensenyament a 
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